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El estudio aborda una descripción de la situación laboral de estudiantes de la carrera de 
Contaduría Pública Nacional de la Universidad Nacional de Pilar, cursantes del cuarto y quinto 
año en el 2019. Para ello se adoptó estrategias metodológicas con enfoque deductivo, del tipo 
de estudio descriptivo, con un enfoque cuali - cuantitativo. Su finalidad es conocer y describir 
la situación laboral, el grado de ocupación de los jóvenes estudiantes, la relación que tienen 
sus actividades con la carrera que estudian, el cumplimiento de las leyes laborales y el perfil 
sustentable de la Pymes objeto de análisis. Como técnica de recolección de datos se recurrió a 
la encuesta, y como instrumento documental se utilizó el cuestionario aplicado a la totalidad 
de los 59 alumnos. Entre los resultados obtenidos se destacan que la mayoría de los jóvenes 
no tienen contrato de trabajo escrito, que gran parte de los mismos no perciben el sueldo 
mínimo, no se cumple en gran medida  la indemnización cuando son despedidos sin previo 
aviso, que si se cumple con las ocho horas diarias de trabajo y el descanso de un día semanal. 
Con relación a las vacaciones remuneradas, una tercera parte no percibe ese beneficio, 
tampoco tienen seguros médicos. Gran parte de ellos no reciben capacitación en materia de 
salud e higiene, tampoco realizan exámenes médicos, no poseen brigadas de prevención de 
incendios y accidentes. Las empresas en gran medida no tienen planos de prevención de 
incendios, no realizan fumigaciones y tratamientos de roedores, tampoco tienen licencia 
ambiental, ni realizan capacitaciones en reciclaje. Los estudiantes manifestaron, que no 
representa dificultad estudiar y trabajar, que las tareas que realizan es para permitirles estudiar 
y llevar ingresos a sus familias, además que estas actividades si tienen relación con la carrera 
que estudian. 
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The study deals with a description of the employment status of students of the National Public 
Accounting career of the National University of Pilar, students in the fourth and fifth year in 
2019. To this end, methodological strategies were adopted with a deductive approach, of the 
type of descriptive study, with a qualitative - quantitative approach. Its purpose is to know and 
describe the employment situation, the degree of occupation of young students, the 
relationship that their activities have with the career they study, compliance with labor laws 
and the sustainable profile of the SMEs under analysis. As a data collection technique, the 
survey was used, and as a documentary instrument the questionnaire applied to all 59 students 
was used. Among the results obtained, it is worth highlighting that the majority of young 
people do not have a written work contract, that a large part of them do not receive the 
minimum salary, compensation is not fulfilled to a large extent when they are dismissed 
without prior notice, that if they are fulfilled with the eight daily hours of work and the rest of 
a weekly day. In relation to paid vacations, a third party does not receive this benefit, nor do 
they have health insurance. Many of them do not receive training in health and hygiene, nor 
do they perform medical exams, they do not have fire and accident prevention brigades. 
Companies largely do not have fire prevention plans, do not perform fumigation and rodent 
treatments, nor do they have an environmental license, nor do they perform recycling training. 
The students stated that it is not difficult to study and work, that the tasks they perform are to 
allow them to study and bring income to their families, in addition to these activities if they 
are related to the career they study. 
 





 La precarización laboral actualmente es un problema grave que sufren los agentes 
económicos en relación de dependencia, muchos de ellos sin ningún apoyo ni contención de 
los organismos de control.  
La División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha 
creado un índice multidimensional de condiciones de empleo para América Latina llamado 
Índice de Mejores Trabajos. Paraguay “ocupa los peores lugares en calidad de trabajo, 
situándose en el quinto puesto entre siete países con un índice de 47,31 por debajo de Brasil, 
Argentina, Chile y Uruguay. De acuerdo al sexo, se percibe una brecha del 30% en Paraguay, 
ya que el indicador para las mujeres es de 47,31 y para los hombres 67,62” (“El país entre los 
últimos en calidad del trabajo”, 2018)  
Por otra parte, el Banco Mundial (BM), a través de su informe sobre el desarrollo 
mundial 2019, denominado La naturaleza cambiante del trabajo, en el cual destaca que 
“Paraguay se ubica este año entre los países con el mayor nivel de empleo informal entre las 
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economías de ingreso mediano alto, al presentar una tasa del 71% en este indicador” (“BM: 
Paraguay está entre los países con mayor nivel de empleo informal”, 2019) 
Los jóvenes que concurren a la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y 
Económicas, principalmente lo hacen con la esperanza de que la formación les dará mayor 
posibilidad de conseguir empleos de calidad en un futuro cercano. Es decir, el objetivo 
primordial de estos jóvenes es el de estudiar la carrera apostando al futuro, y las labores que 
están desarrollando en diferentes actividades en la ciudad de Pilar, departamento de 
Ñeembucú, quizás sean objetivos inferiores en sus carreras.  
Este estudio busca tener una referencia de la realidad de esta dualidad de intereses, la 
de las pretensiones de los estudiantes, y la de la capacidad de los propietarios de los comercios 
por cumplir las leyes laborales vigentes y satisfacer mínimamente a los jóvenes que dependen 
laboralmente de los mismos. Tener un diagnóstico referencial, de manera a tomar decisiones 
en cuanto a preparación y asesoramiento, tanto a los propietarios de los comercios, a los 
jóvenes que están en búsqueda de trabajo digno mientras prosiguen sus estudios universitarios, 
así como a la propia universidad que está formando a los mismos en sus aulas. 
Por otra parte, es preciso partir de la premisa de que las Pymes son de vital importancia 
en nuestro país, por ende, en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, donde deberá 
cumplir un rol más que importante, no solo en la cantidad de empleos que puedan proporcionar 
a los jóvenes, sino en la mejoría significativa de las condiciones del empleo. 
Para Delvalle, A. (2018) “este sector abarca actualmente a un porcentaje muy alto del 
empleo, son el motor de la economía local, ya que representan el 93% de las unidades producti-
vas del país, generando el 61% de la mano de obra nacional y su aporte en los bienes o ingresos 
del país es del 8,7%, según registros del Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MiPymes)”. 
El Banco Mundial, en su informe 2019, destaca que, en muchos países de América 
Latina, incluyendo aquellos con economías con mayor dinamismo. 
“Se ha observado últimamente un patrón donde ni las grandes empresas ni el sector 
público contribuyen mucho a la generación de empleo. Efectivamente, las pymes representan 
al único sector, junto a la pequeña agricultura, cuyo crecimiento tendría la capacidad de sacar 
muchas familias de la pobreza en las próximas décadas. La población del Paraguay nunca 
podrá satisfacer necesidades económicas en base a la exportación de soja y ganado porque 
estos sectores generan poco empleo” (“BM: Paraguay está entre los países con mayor nivel de 
empleo informal”, 2019). 
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El informe del citado ente mundial de crédito sigue diciendo. “Si el país intentara 
seriamente erradicar la pobreza en los próximos veinte años, debería hacerlo basado 
principalmente en el empleo generado en el sector Pymes”. Crear nuevas competencias 
requiere no solamente políticas buenas (tasa de cambio favorable, buen sistema de apoyo a las 
empresas, etc.), sino también políticas estables. La inestabilidad de la tasa de cambio real es 
uno de los factores más importantes que afectan negativamente al sector Pymes productor de 
bienes transables (“BM: Paraguay está entre los países con mayor nivel de empleo informal”, 
2019).  
El creciente predominio de la especialización flexible ha convencido a muchos 
analistas sobre el papel creciente que tendrán las empresas más pequeñas en la estructura 
industrial del futuro. Las experiencias de muchos países del Asia oriental, especialmente 
Japón, Taiwán y Corea tienden a confirmarlos. Japón ha sido – y sigue siendo- el prototipo de 
economía en cuanto a la empresa pequeña y mediana (“BM: Paraguay está entre los países con 
mayor nivel de empleo informal”, 2019).  
Aunque es difícil efectuar un análisis más preciso, los datos mencionados sugieren que 
el sector de la empresa pequeña y mediana puede descollar en una economía y, cuando lo hace, 
el crecimiento económico y la distribución del ingreso pueden ser los grandes beneficiados. 
En el caso de Paraguay, el país no tiene alternativa, a corto y mediano plazo tiene que “ganar 
o perder con las Pymes” (“BM: Paraguay está entre los países con mayor nivel de empleo 
informal”, 2019). 
Ahora bien, siendo las Pymes tan importantes en el aporte de mano de obra y la 
distribución de los ingresos del país, ¿porque no pueden despegar siendo más competitivas en 
el sector de la economía en su conjunto? 
Según el Índice de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial 
(Mundial, F. E., 2016), en materia de innovación, Paraguay “ocupa la posición 134 de 140 
países, ubicación que indica un bajo nivel en esta materia”. 
Entre las barreras que impiden el desarrollo de las innovaciones, en el FEM (Mundial, 
F. E., 2016) destacan las siguientes: 
1. Un sistema nacional de innovación frágil, desarticulado y dividido 
2. La escasa cultura empresarial para innovar e invertir en I+D (Investigación y 
Desarrollo) 
3. La escasa vinculación entre las universidades y el sector empresarial 
4. La escasez de capital humano calificado 
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5. El predominio de las pymes en la estructura empresarial paraguaya 
Otros factores a tener en cuenta, se refieren a que las Pymes usan tecnología simple y 
poco capital, lo que les permite generar empleo a bajo costo en términos de otros recursos, 
pero con la desventaja de que no pueden alcanzar un nivel muy alto de productividad del 
trabajo ni de los ingresos asociados. Por su parte, las Pymes tienden a encontrarse entre los 
dos polos definidos por las grandes y los micros: tecnologías medianas, más intensivas en 
capital que las micros, pero menos que las grandes, y con productividad laboral también 
intermedia.  
En una situación de estancamiento económica como la que tenemos, con una extrema 
desigualdad del ingreso, y con la precariedad del empleo como la que caracteriza a Paraguay, 
lo deseable es que “los tres subsectores de la economía no agrícola privada actúen de la 
siguiente forma para lograr éxitos significativos en el sector” (“¿Por qué es tan importante el 
crecimiento de las Pymes en Paraguay?”, 2017): 
1. Que el crecimiento del sector microempresa se oriente más a mejorar sus niveles de 
productividad para que los trabajadores puedan recibir así ingresos mayores que antes. 
2. Que el sector Pymes crezca rápidamente de tal manera que aumente bastante la 
generación de empleo, al tiempo que se mantengan niveles de ingreso de los 
trabajadores por encima de los de la microempresa. 
3. Que en lo posible el sector de grandes empresas se desarrolle, no muy intensivas en 
capital y que fortalezca sus enlaces con las Pymes tal que, su propio crecimiento tenga 
efectos para estas últimas. 
Según el Banco Mundial (BM), a través de su informe sobre el desarrollo mundial 
2019, denominado La naturaleza cambiante del trabajo, “Paraguay se ubica este año entre los 
países con el mayor nivel de empleo informal entre las economías de ingreso medio alto, al 
presentar una tasa del 71% en este indicador” (“BM: Paraguay está entre los países con mayor 
nivel de empleo informal”, 2019). 
El mencionado organismo crediticio internacional destaca en dicho reporte que la 
informalidad persiste en la mayoría de las economías emergentes a un nivel elevado durante 
los últimos veinte años, a pesar de las mejoras en las regulaciones. En el grupo de Paraguay, 
el promedio de incidencia del empleo informal se atribuye a Turquía, que tiene una tasa del 
46% (“BM: Paraguay está entre los países con mayor nivel de empleo informal”, 2019). 
A nivel mundial, la mayor presencia de la informalidad en el mercado laboral se 
observa en el grupo de países de ingreso bajo, específicamente en Nepal, donde esta 
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problemática alcanza al 98% de los casos. En la región de Latinoamérica, Brasil muestra una 
presencia del 36% del empleo informal, mientras que en México la incidencia llega al 57%. 
El organismo crediticio reconoce que en varios países en desarrollo “un gran número de 
trabajadores todavía realiza trabajos de baja productividad, a menudo en empresas del sector 
informal que tienen escaso acceso a la tecnología” (“BM: Paraguay está entre los países con 
mayor nivel de empleo informal”, 2019). 
Además, considera sorprendente al hecho de que la informalidad se haya mantenido 
estable a pesar del crecimiento económico o de naturaleza cambiante del trabajo. “La 
informalidad y la falta de protección social para los trabajadores son aún los motivos de 
preocupación más acuciantes para las economías emergentes”, destaca el organismo. (“BM: 
Paraguay está entre los países con mayor nivel de empleo informal”, 2019). 
Otro organismo internacional que se ocupa del trabajo destacó la informalidad laboral 
y las personas que, a pesar de trabajar, “no logran salir de la pobreza, son dos de los principales 
desafíos que debe resolver en materia laboral”, según Fabián Beltranou, representante en el 
Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El representante de la OIT 
también alertó sobre el "desacople" existente entre el crecimiento de las economías y de los 
salarios y sugirió "revitalizar la negociación colectiva" entre trabajadores y empresarios para 
aumentar las remuneraciones (“Informalidad y pobreza laboral son los principales retos de 
Paraguay, según OIT”, 2019). 
Ante esta cruda realidad, se advierte que el Paraguay podría ser sancionado por la OIT, 
por no respetar los derechos laborales de los trabajadores, siendo nuestro país “uno de los 24 
que integran la lista de negra del organismo internacional” (“Informalidad y pobreza laboral 
son los principales retos de Paraguay, según OIT”, 2019). 
Cuando se habla de derechos laborales, no solo se refiere al aspecto de ingresos 
económicos y seguridad social, sino también aspectos como la seguridad en el trabajo, la 
higiene y la salud ocupacional. Para Chiavenato, I. (2002) “la higiene laboral está relacionada 
con las condiciones ambientales de trabajo que garanticen la salud física y mental, y con las 
condiciones de bienestar de las personas” (p.390). 
Otro aspecto importante a tener en cuenta para que las condiciones de trabajos sean 
óptimas, es la referida a la salud ocupacional, entendida como una actividad preventiva dentro 
de una organización humana,  tal como refiere Chiavenato, I. (2002) “ los gerentes deben 
asumir también la responsabilidad de cuidar el estado general de los empleados, incluido el 
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bienestar psicológico. Un empleado excelente y competente, pero deprimido y con baja 
autoestima puede ser improductivo” (p.391). 
Ahora bien, ¿cuál es la realidad de los jóvenes que tienen formación académica 
universitaria en la ciudad de Pilar, quienes también están desempañando tareas laborales en 
las Pymes? En ese sentido, la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay, nacida en la década 
del 90, con unos 5.000 alumnos en sus aulas en diferentes carreras y facultades, ha marcado 
un antes y un después en la sociedad pilarense. Actualmente, la Facultad de Ciencias 
Contables, Administrativas y Económicas alberga en sus aulas más de 800 alumnos en las 
carreras Contaduría Pública Nacional y Administración de Empresas, siendo una de las que 
más egresados aportó a la sociedad pilarense. Según datos preliminares presentados en ocasión 
de la II Jornada de Difusión Científica de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas 
y Económicas de Pilar, Paraguay, el 95% de los egresados en la última promoción (2014 – 
2018) de la carrera Contaduría Pública Nacional trabajan actualmente, pero que tienen muy 
bajas remuneraciones y que la tarea de Contabilidad lo desarrollan como una actividad 
secundaria, por lo que el 50% de los mismos tienen más de una actividad para mejorar sus 
ingresos económicos, con lo que se demuestra la precariedad del mercado laboral de la ciudad 
de Pilar, Paraguay (Rolón, Guillén, Torres y Bourdier, 2019). 
En la carrera Contaduría Pública Nacional cursan actualmente unos 59 jóvenes en el 
cuarto y quinto curso respectivamente, quienes fueron parte de este estudio sobre la situación 




 Para el presente estudio se adoptó estrategias metodológicas con enfoque deductivo, del 
tipo de estudio descriptivo, con un enfoque cuali - cuantitativo. Su finalidad es la de conocer 
y describir la situación laboral, el grado de ocupación de los jóvenes estudiantes del cuarto y 
quinto cursos, la relación que tienen sus actividades con la carrera que estudian, el 
cumplimiento de las leyes laborales y el perfil sustentable de la Pymes. Como técnica de 
recolección de datos se recurrió a la encuesta, y como instrumento documental se utilizó el 
cuestionario aplicado a la totalidad de los 59 alumnos, la misma está desarrollada en base a 
temas que forman parte de los indicadores como ser: 1) Grado de ocupación 2) El trabajo, con 
relación a la Salud y prevención 3) El trabajo con relación a la carrera que estudia 4) Perfil 
sustentable de las Pymes. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los alumnos del cuarto y del quinto curso de la carrera de Contaduría Pública Nacional 
de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay, en el año 
2019, en un 61% son del género femenino, mientras que el 39% son del género masculino. 
Las edades más frecuentes están entre 21 y 22 años, representando un 72% de la franja etárea. 
El 12% de los mismos tienen 23 años, mientras que el resto oscila entre 24 y 34 años de edad.  
Los consultados fueron 30 del cuarto curso y 29 del quinto curso. De esta población, 
el 69% dice que ha estado trabajando últimamente, mientras que el 31% manifestaron que no. 
Referente a si tienen contrato de trabajo, los consultados se refirieron al cumplimiento 
de los artículos 43, 44 y 45 del código laboral paraguayo, solo el 17 % respondieron que sí, 
notándose la precariedad con que trabajan estos jóvenes en la Pymes. 
El 53 % contestaron que no firman contrato individual como marca la ley, el 31% no 
respondieron a la pregunta. Con esto se demuestra que la gran mayoría están trabajando sin 
saber a qué se juegan, solo con promesas verbales. 
En cuanto al cumplimiento del artículo 260 del código laboral paraguayo, solo el 17 % 
respondió que, si lo hacen, mientras que el 53 % respondió que no se fijan los carteles 
indicativos. El porcentaje restante no ha respondido a la consulta. El código laboral 
paraguayo exige que se tenga carteles donde se indique el monto del salario mínimo y vital.  
En cuanto al cumplimiento de los artículos 43, 44 y 45 del código laboral, solo el 17 
% respondieron que sí. El 53 % contestaron que no firman contrato individual como marca la 
ley, el 31% no respondieron a la pregunta. Referente a esta realidad, Fabián Beltranou, 
representante en el Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó que 
“la informalidad laboral y las personas que, a pesar de trabajar, no logran salir de la pobreza, 
son dos de los principales desafíos que debe resolver en materia laboral”. El representante de 
la OIT también alertó sobre el "desacople" existente entre el crecimiento de las economías y 
de los salarios y sugirió "revitalizar la negociación colectiva" entre trabajadores y empresarios 
para aumentar las remuneraciones (“Informalidad y pobreza laboral son los principales retos 
de Paraguay, según OIT”, 2019). 
En lo referente al cumplimiento de los artículos 91 y 92 del código laboral paraguayo, 
el 24 % respondieron que se indemniza a la persona en caso de despido. El 46 % respondieron 
que no, mientras que el 31% no dieron respuesta alguna. Además de que los jóvenes en su 
mayoría no firman contrato de trabajo, cuando son despedidos no reciben indemnización 
alguna en su gran mayoría, denotando una informalidad y precariedad laboral total. 
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En cuanto a la consulta si se expide constancia cuando termina el contrato de trabajo, 
el 34% contestaron que sí, el 36% que no, mientras que el 31% no respondieron, referente al 
cumplimiento del artículo 93 del código laboral paraguayo. Además de que muy pocos tienen 
contrato de trabajo – 53% -, muchos de ellos nos reciben su constancia de que han trabajado 
en dichas empresas, aspecto que les corresponde por ley. 
Ante la consulta del cumplimiento del pago del salario mínimo, el 15% manifestaron 
que sí, el 54% manifestaron que no, mientras que el 31% no respondieron a la consulta del 
cumplimiento de los artículos 228, 229, 249 y 257 del código laboral paraguayo. Con esto se 
demuestra que la precariedad del trabajo es muy grande y que los jóvenes no reciben lo 
suficiente para sufragar sus gastos.  
Paraguay ocupa el quinto lugar de peores países en empleo informal. Ante esta cruda 
realidad, se advierte que el Paraguay podría ser sancionado por la OIT, por “no respetar los 
derechos laborales de los trabajadores, siendo nuestro país uno de los 24 que integran la lista 
de negra del organismo internacional” (“OIT podría sancionar a Paraguay por transgredir 
normas laborales”, 2017). 
En cuanto a los descuentos legales y su remisión a las Instituciones, el 19% 
respondieron que sí, mientras que el 51% respondieron que no, en tanto que el 31% de los 
consultados no respondieron a la consulta sobre el cumplimiento del artículo 240 del código 
laboral paraguayo, siendo que la seguridad social es fundamental para los trabajadores en 
relación de dependencia. 
Sobre la consulta del cumplimiento de las ocho horas diarias, el 44 % respondieron que 
sí, mientras que el 25 % respondieron que no, en tanto que el 31 % no ha respondido a la 
consulta sobre con respeto a los artículos 193, 194 y 195 del código laboral paraguayo, donde 
se detallan las jornadas mínimas de trabajo.  Algunos de los jóvenes encuentran como 
obstáculos en ocasiones el hecho de no poder concurrir a sus respectivas instituciones 
educativas a causa de la excesiva carga horaria. 
En cuanto a la consulta sobre las vacaciones remuneradas, el 36 % de los consultados 
respondieron que sí, mientras que el 34 % respondieron que no, en tanto que el 31 % no 
respondieron a la consulta que se refiere al cumplimiento del artículo 218 del código laboral 
paraguayo, aspecto que demuestra que algunos propietarios no reconocen ni cumplen un 
derecho básico del trabajador. 
Referente a la consulta de la concesión del día de descanso semanal, el 46 % de los 
consultados respondieron que sí, mientras que el 22 % respondieron que no, en tanto que el 
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32 % no respondieron a la pregunta, sobre el cumplimiento del artículo 213 del código laboral 
paraguayo. Muchos jóvenes estudiantes trabajan incluso días domingos, aunque la franja es 
más baja que los que si tienen ese descanso fundamental, a dichos jóvenes afectaría esto no 
solo en el descanso sino también en sus estudios al no tener el tiempo necesario para estudiar. 
En cuanto al cobro del aguinaldo en el término establecido, el 63 % respondieron que 
sí, el 5 % respondieron que no, en tanto que el 32 % no respondieron a la consulta del 
cumplimiento de los artículos 218 al 226 del código del trabajo paraguayo. En este aspecto se 
observa que sí hay un alto cumplimiento en cuanto al cobro oportuno del aguinaldo, la franja 
de no cumplimiento es mínima. 
En cuanto a la consulta sobre el trabajo que desempeña, el 36 % manifestaron que si 
tiene relación con la carrera que realiza, el 32 % dijeron que no, en tanto el 32 % no 
respondieron a la consulta. Muchos de los jóvenes trabajan cumpliendo variadas actividades 
que no tienen relación a lo que estudia, sin embargo, esta actividad por lo menos le sirve para 
solventar algunos gastos, incluido sus estudios universitarios. 
Con relación al trabajo que desempeña y la dificultad para continuar la carrera, el 17 
% manifestaron que, si les dificulta, el 51 % dijeron que no representa dificultad, en tanto que 
el 32 % no respondieron a la consulta. Los jóvenes a pesar de trabajar, también estudian sin 
dificultades en gran medida, solo una franja menor manifestó algún problema hacer ambas 
actividades diariamente. 
Sobre la consulta de si el trabajo que desarrolla afecta al rendimiento escolar, el 27 % 
respondieron que sí, mientras que el 36 % manifestaron que no, en tanto que el 37 % dejaron 
de responder a la pregunta. Una franja importante manifiesta que no afecta al rendimiento 
escolar, aunque una cuarta parte dice que si les pesa trabajar y estudiar al mismo tiempo. 
Ante la consulta de que el trabajo que desempeña tiene un propósito de aprendizaje y 
experiencia profesional; el 49% de los consultados respondieron que afirmativamente, 
mientras que el 14 % dijeron que no, en tanto que el 37 % prefirieron no responder. 
Aquí se observa la actitud de los jóvenes ante el trabajo que desempeñan, lo aprovechan para 
aprender y ganar experiencia en la mayoría de los casos. 
En cuanto a la consulta si el trabajo tiene un propósito de logro de una carrera laboral, 
el 31% de los consultados respondieron que sí, mientras que un 32% respondieron que no, en 
tanto que el 37% no respondieron a la consulta. A pesar de que a muchos de los jóvenes le 
sirve el trabajo para el estudio, ganar experiencia y tener para el sustento diario, también una 
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franja importante piensa seguir una carrera profesional en las empresas donde desempañan sus 
labores. 
Sobre la consulta de que el trabajo que desempeña tiene relación con la necesidad de 
lograr ingresos para sostén familiar, el 54% de los consultados respondieron que sí, mientras 
que el 8% respondieron que no, en tanto que el 34% no respondieron a la pregunta. Muchos 
de los jóvenes estudiantes pretenden ayudar con sus ingresos, no ser una carga para sus 
familiares, al contrario, desean aportar para el sostén de la familia, al tiempo de seguir 
estudiando. 
En cuanto a si las empresas cuentan con protocolo de prevención de riesgos, el 32% de 
los consultados respondieron que sí, mientras que el 31% respondieron que no, en tanto que 
el 37% de los consultados no respondieron. Un aspecto importante en la prevención es contar 
con sistemas y protocolos de riesgos. Muchos de los consultados manifestaron que no tienen 
dicho sistema, aspecto que hace que las Pymes no tengan las condiciones mínimas de un 
ambiente de trabajo seguro. 
Sobre la pregunta de si se promueven capacitaciones o talleres en materia de salud, 
seguridad e higiene, el 44% respondieron que no, el 19% que, si hacen, mientras que el 37% 
no respondieron.  
Casi la mitad de los consultados manifestaron que no reciben capacitaciones o talleres 
en materia de salud, seguridad e higiene, aspecto importante para el bienestar de los 
trabajadores.  
En cuanto a la consulta de la obligación de informar sobre accidentes laborales a la 
autoridad competente, el 42% de los consultados dijeron que no, el 20% manifestaron que si, 
en tanto que el 37% no respondieron a la pregunta. Casi la mitad de los consultados 
manifestaron que no se informan de los incidentes ocurridos en el lugar de trabajo, aspecto 
obligatorio para el empleador. 
Sobre la pregunta que se refieren a los exámenes médicos obligatorios para los 
admitidos, el 54% de los consultados dijeron que no, mientras que el 8% de ellos dijeron que 
si, en tanto que el 37% no respondieron a la pregunta. Mas de la mitad de los consultados no 
realizan exámenes médicos para su ingreso, aspecto importante para conocer la situación de 
salud del recién contratado. Para Chiavenato, I. (2002) “la higiene laboral está relacionada con 
las condiciones ambientales de trabajo que garanticen la salud física y mental, y con las 
condiciones de bienestar de las personas” (p. 390). La higiene laboral es muy importante para 
el trabajador, de manera que realicen sus actividades en forma armónica y saludable.  
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En cuanto a la entrega de ropa de trabajo y equipos de protección personal para los 
trabajadores, el 31% de los consultados respondieron que no, el mismo porcentaje que si se 
hace entrega de los equipos y uniformes, mientras que 39% de los consultados no respondieron 
a la pregunta. Casi la tercera parte de los trabajadores manifestaron que no se les entrega ropas 
de trabajos y protección personal para realizar sus tareas profesionales.  
Sobre la consulta de si tiene una brigada de prevención de accidentes dentro de la 
organización, el 54% de los consultados respondieron que no lo tienen, el 7% de los mismos 
respondieron que sí, mientras que el 39% no respondieron. Mas de la mitad de los negocios 
no tienen brigadas de prevención de accidentes en la organización. Con esto se demuestra la 
precariedad en que desarrollan sus actividades laborales la mayoría de los funcionarios de las 
pymes, ya que en situaciones extremas de emergencias no estarían en condiciones de 
solucionar cualquier situación extrema.  
Sobre la consulta de que, si tiene una comisión interna de salud ocupacional dentro de 
la empresa, el 58% de los consultados respondieron que no lo tienen, el 3% respondieron que 
si, en tanto que el 39% no respondieron a la pregunta.  Mas de la mitad de la empresa no 
poseen comisión interna de salud ocupacional dentro de la empresa, solo una pequeña porción 
de los consultados respondió que sí. Esto demuestra la ausencia de atención y el poco interés 
que demuestran los dueños de los negocios a estos temas de seguridad, salud en el trabajo y 
un ambiente saludable. La salud ocupacional es muy importante en una organización. Para 
Chiavenato, I. (2002) “la salud ocupacional se puede definir como ausencia de enfermedades. 
Sin embargo, riesgos de salud físicos, biológicos, tóxicos y químicos, asi como condiciones 
estresantes, pueden provocar daños a las personas en el trabajo” (p.391). Por este motivo, es 
importante crear las condiciones necesarias de bienestar de los trabajadores,  y prevenir 
posibles eventos que puedan afectar negativamente a los funcionarios de las Pymes.  
En cuanto a la consulta sobre los planos de prevención de incendios, el 41% de los 
consultados respondieron que no lo tienen, mientras que el 20% de los consultados 
respondieron que si, en tanto que el 39% no respondieron a la pregunta. Casi la mitad de los 
consultados respondieron no tener planos que se refieren a prevención de incendios, de manera 
a tener una idea de cómo responder a situaciones extremas en el tema. La seguridad en el 
trabajo es muy importante, crear las condiciones de seguridad suficientes para que el 
funcionario pueda desarrollar sus actividades en forma normal. Para Chiavenato, I. (2002) “la 
seguridad en el trabajo incluye tres áreas principales de actividad: prevención de accidentes, 
prevención de incendios y prevención de robos” (p. 396). 
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Ante la consulta de si la empresa realiza fumigaciones y tratamiento de roedores, 37% 
respondieron que no, el 24 % dijeron que, si realizan, mientras que el 39% de los consultados 
no respondieron a la pregunta. En cuanto a si realizan fumigaciones en la empresa, más de la 
tercera parte de los que respondieron reconocieron que no se realizan. Esto significa que 
trabajar en un ambiente saludable no es prioridad para los dueños de los negocios. 
En cuanto a si la empresa posee licencia ambiental, el 44% respondieron que no, el 
17% que, si poseen, mientras que el 39% no respondieron a la consulta. Casi la mitad de los 
consultados respondieron que las empresas no tienen licencia ambiental. Esto significa que 
dichos emprendimientos no garantizan el cuidado del medio ambiente, ni la seguridad de las 
personas que trabajan y/o compran de sus empresas. 
Sobre la consulta sobre un plan de tratamiento de basuras, el 34% de los consultados 
respondieron que, si lo tienen, el 27% que, no poseen, mientras que el 39% no respondieron a 
la consulta. En esta consulta, las opiniones están divididas. La tercera parte de las Pymes 
reconocen no tener un plan concreto de tratamiento de basuras, con esto se demuestra que los 
desperdicios no tienen el tratamiento adecuado, y posiblemente se constituirán en problemas 
ambientales para el entorno donde desarrollan sus actividades.  
Sobre la consulta si la empresa tiene una filosofía de compromiso social y ambiental, 
el 36% respondieron que, si lo tienen, en tanto, el 25% que no, mientras que el 39% no 
respondieron a la pregunta. Sobre la filosofía de compromiso social y ambiental, más de la 
tercera parte respondieron que si lo tienen, aspecto importante en las empresas ya que esto 
significa que tienen por lo menos la intención de ser una empresa responsable con sus 
funcionarios y su entorno. 
Sobre la consulta si los funcionarios son capacitados en el reciclaje de los desperdicios, 
el 39% respondieron que no, mientras que el 22% de los consultados respondieron que, si lo 
hacen, en tanto, el 39% no respondieron a la pregunta. Más de la tercera parte de los 
consultados respondieron que no son capacitados en el reciclaje de desperdicios, eso significa 
que a los propietarios les preocupa más los ingresos que pueda tener en sus actividades 
comerciales, dejando de lado el compromiso de cuidar la salud de sus funcionarios y de la 
población en general. 
En cuanto a la consulta sin son aptas las condiciones laborales, el 49% respondieron 
que sí, mientras que el 12% que no, en tanto que el 39% no respondieron a la consulta. Casi la 
mitad de los trabajadores respondieron que son aptas las condiciones laborales de los mismos, 
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aunque se ha visto en el transcurso de la entrevista que muchos aspectos como seguridad, 
higiene ocupacional, ambiente saludable, hay mucho por mejorar en las pymes.  
 
4 CONSIDERACIONES GENERALES 
Esta investigación describe la situación laboral de los alumnos del cuarto y quinto 
cursos de la Carrera de Contaduría Pública Nacional de la Universidad Nacional de Pilar, 
Paraguay, en relación de dependencia de la Pymes. En ella se ha encontrado muchas 
debilidades y precariedades en que desarrollan la labor los jóvenes estudiantes de contaduría 
pública, así como también aspectos positivos que hacen al cumplimiento de las leyes laborales 
y el ambiente mínimo para desarrollas sus actividades en forma armónica. 
  Con este estudio se desea tener una aproximación de las condiciones laborales, el 
ambiente en que se desempeñan, la salud ocupacional, la pertinencia de su formación y el 
compromiso que tienen los propietarios para con sus funcionarios y la sociedad. Contribuir 
para los propietarios de las Pymes, los organismos de gobierno local y nacional, así como para 
la academia, que se preocupa por la formación de los Talentos Humanos y el fortalecimiento 
de estos pequeños negocios mediante la extensión universitaria. Por último, este estudio 
servirá de información vital a los alumnos, de manera a dimensionar las condiciones en que se 
están desempeñando y los desafíos que tienen en el futuro en la vida profesional. 
  En ese sentido, el estudio demuestra que la mayoría de los jóvenes no tienen contrato 
de trabajo escrito, que están desarrollando sus tareas en forma precaria con acuerdos verbales 
con sus empleadores. También se observa que en los recintos no existen carteles que indican 
– como lo manda la ley laboral paraguaya- el monto del sueldo mínimo. Esta inobservancia 
denota una negación de un derecho básico del trabajador. 
  Otro aspecto que no se cumple en gran medida es la indemnización cuando son 
despedidos sin previo aviso, aspecto que habla por sí sola de la relación que existe entre 
empleadores y trabajadores, derecho que les son negados frecuentemente. Tampoco se 
proporciona a gran parte de ellos una constancia cuando termina la relación de trabajo. En 
cuanto al salario mínimo, más de la mitad de los consultados no ganan el salario básico 
indicado por ley, tampoco tienen seguro médico, por lo tanto, no se envían a las Instituciones 
pertinentes los descuentos legales. 
  Por otra parte, hay que destacar como un aspecto positivo que casi la mitad de los 
consultados respondieron que se cumple con las ocho horas diarias de trabajo y el descanso de 
un día semanal. 
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  Con relación a las vacaciones remuneradas, una tercera parte no percibe ese beneficio, 
no obstante, el aguinaldo cobra gran parte de los empleados en tiempo y forma, así como lo 
indica la ley. Lo mismo ocurre con el descanso semanal, donde se observa un alto acatamiento 
de parte de los empleadores, así como el pago de aguinaldo a los empleados de las Pymes, con 
quienes se cumplen en tiempo y en forma este derecho. 
  En cuanto al trabajo que desempeñan, gran parte manifiestan que tienen relación con 
la carrera que estudian, la mayoría de ellos no tienen dificultades para proseguir sus estudios, 
tampoco afecta en demasía el rendimiento escolar. En cuanto al propósito de seguir una carrera 
laboral, manifestaron gran parte de ellos que sí lo quieren hacer, aunque también lo hacen para 
sostener de alguna manera la familia, aparte de permitirle proseguir sus estudios universitarios. 
  Por otra parte, en cuanto a la gestión de riesgos y salud ocupacional, se tiene mucho 
por mejorar en la Pymes, en muchos casos no existen brigadas de prevención de riesgos, 
equipos de salud interno, ni protocolos mínimos. Tampoco se realizan talleres de capacitación 
sobre salud ocupacional, no se realizan exámenes médicos, no existen capacitaciones en 
reciclaje y manejo de basuras, entre otros, lo que demuestra la precariedad con que se manejan 
actualmente en muchos de los negocios. No obstante, gran parte de los consultados, a pesar de 
este panorama, manifiestan que las condiciones mínimas de trabajo son buenas, tal vez 
ignorando todos los derechos que les asiste como trabajadores en relación de dependencia. 
  Por último, gran parte de las Pymes no tienen licencia ambiental, sistema de manejo 
de basuras, planos de prevención de riesgos, entre otros aspectos que hacen a la seguridad, 
higiene y compromiso social de las empresas. 
  Ante este panorama, surgen varias interrogantes para avanzar en otras investigaciones 
y/o programas a favor de estos pequeños y medianos negocios de Pilar, Paraguay, ya que, así 
como contribuyen a la mano de obra joven, también existen debilidades notorias que corregir 
a corto y mediano plazo: 
• ¿Qué puede aportar la Facultad de Ciencias Contables de la ciudad de Pilar, Paraguay, 
para ajustar los programas de estudios de la Carrera Contaduría Pública Nacional con 
relación a los requerimientos del mercado? 
• ¿Cómo se podría contribuir al fortalecimiento de las Pymes en Pilar desde la 
Universidad Nacional de Pilar, considerando las debilidades observadas? 
• ¿De qué manera la Universidad Nacional de Pilar podría fortalecer los lazos con el 
sector privado y público en torno a las Pymes y los desafíos que se observan en este 
sector de la economía? 
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